











































  This paper examines how the historical assets of Japanese cities are utilized in assisting with city　
and regional revitalization. In the case of Omi-Nagahama, instead of trying to promote a pattern of 
thinking about historical preservation, the city focused its efforts on revitalizing one of its shopping 
districts. It was also signiﬁcant, however, that the movement began with the restoration of a　historical 
landmark, the Kurokabe Bank, and the subsequent movement of a glass company's operations into 
that building. The success of this revitalization　would not have been possible without Mr. Shirou 




























































平成 18（2006）年 2月 12日平成の大合併によ
り旧浅井町・旧びわ町を加え新・長浜市となる。










































が 9000万円、長浜市が 4000万円、計 1億 3千万











































1989（平成 1） 123 98,000
1990（平成 2） 190 205,000
1991（平成 3） 300 345,000
1992（平成 4） 304 492,000
1993（平成 5） 410 737,000
1994（平成 6） 478 878,000
1995（平成 7） 589 1,162,000
1996（平成 8） 667 1,402,000
1997（平成 9） 862 1,508,000
1998（平成 10） 877 1,623,000
1999（平成 11） 809 1,898,000
2000（平成 12） 740 1,955,000
2001（平成 13） 762 2,022,000
2002（平成 14） 719 2,107,000
2003（平成 15） 713 2,177,000
2004（平成 16） 660 2,048,000







































































































































































































































































































































































































































































































































































1980 昭 55年 長浜城天守閣建設募金委員会設立　
1981 昭 56年 新長浜駅舎完成　びわこ国体
1982 昭 57年 風格のあるまちづくり市民会議設立　建造物に対する風格賞・顕彰制度設置
1983 昭 58年 ながはま 21市民会議設立　　長浜城歴史博物館・旧長浜駅舎資料館オープン　　長浜出世まつり開催
1984 昭 59年 博物館都市構想策定　きもの大園遊会（第 1回）　　御堂筋商店振興組合設立
1985 昭 60年 第 1回アイアンマン・イン･ジャパンびわこ大会　　慶雲館大修理　
1986 昭 61年 長浜観光協会社団法人化　北陸本線直流化促進既成同盟設立　長浜市民憲章制定　
1987 昭 62年 鉄砲の里資料館オープン　第 1回芸術版楽市楽座　表参道石畳完成　
1988 昭 63年 長浜楽市オープン　長浜市総合計画策定　黒壁設立　　　　　　　　　　　　　　北陸本線直流化促進長浜市民の会発足
1989 平 1年 大通寺を守る会設立　黒壁ガラス館オープン　情報誌「みーな」創刊　
1990 平 2年 ながはま御坊表参道完成　ねんりんピック’90開催曳山博物館建設推進委員会発足　
1991 平 3年 北陸線（米原・長浜間）直流化完成　全国曳山子供歌舞伎サミット開催　近隣景観形成協締結
1992 平 4年 屋根付グランド滋賀県立長浜ドーム竣工式　HOPE（長浜の特性に根ざしたすみよいまちづくり計画）計画策定委員会発足　　　黒壁ガラス館鑑賞館オープン
1993 平 5年 墺・ラッテンベルグ市三セク黒壁「ガラス街道」提携調印式　『長浜物語』刊行新博物館都市構想
1994 平 6年 オルゴール堂オープン　「男はつらいよ」ロケ
1995 平 7年 黒壁・全国まちづくりアカデミー大賞受賞　浪漫ビールオープン　東洋経済新報「全都市住み良さランキング」1位　長浜カルチャーカード導入　　　　　　　　
1996 平 8年 北近江秀吉博覧会
1997 平 9年 プラチナ・プラザオープン
1998 平 10年 黒壁ガラス館江刺支店開設　曳山博物館着工　まちづくり役場オープン
1999 平 11年 黒壁経常収支初めての減　長浜市基本構想　環境フリーマーケット
2000 平 12年 曳山博物館オープン　JUSCO長浜店
2001 平 13年 住宅マスタープラン
2002 平 14年 よみがえれ川崎屋　金屋公園オープン
2003 平 15年 ゆう一番街東祝町アーケード改修　フラット事業　絹逸品館
2004 平 16年 まち家 SUCC・S横町（大型空き店舗対策事業　TMO）
2006 平 18年 平成の大合併　北近江一豊・千代博覧会　NHK『功名が辻』北陸線直流化（敦賀まで）
2008 平 20年 「長浜市観光イノベーション戦略」提示
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